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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  





денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 2 
Галузь знань 
0403 «Системні науки та 
кібернетика» 
Вибіркова дисципліна циклу  
гуманітарної та соціально-
економічної підготовки за 
вибором студента  Напрям підготовки  
6.040302 «Інформатика*» 
 













Загальна кількість годин – 72  
Лекції 
12 год. 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 











Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: 
- надання студентам системних відомостей про законодавство України в сфері охорони 
авторських прав на комп’ютерні програми та технічні рішення як об’єкти інтелектуальної 
власності; 
- сформувати знання загальних правових вимог та підходів, які використовуються при 
створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності, а також вміння та навички, 
необхідні для отримання охоронних документів на комп’ютерні програми та технічні 
рішення. 
Завдання: 
- надання базових знань в галузі правовідносин, що виникають при створенні та 
використанні об’єктів інтелектуальної власності; 
- надання знань про методи пошуку та підбору актуальної інформації, яка використовується 
при оформленні охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності; 
- набуття практичних навичок підготовки матеріалів для подачі заявки на видачу свідоцтва 
з авторського права на комп’ютерну програму;  
- набуття практичних навичок підготовки матеріалів для подачі заявки на видачу патенту на 
винахід та корисну модель;  
- оволодіння практичними методами пошуку та узагальнення інформації про об’єкти 
інтелектуальної власності; 
- практичне закріплення базових знань з інформаційних технологій. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
­ класифікацію та особливості об’єктів інтелектуальної власності відповідно до діючого 
законодавства України; 
­ принципи та методику оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності; 
­ права та обов’язки авторів і власників об’єктів інтелектуальної власності; 
­ способи захисту прав авторів і власників об’єктів інтелектуальної власності; 
­ методи пошуку та підбору актуальної інформації для оформлення заявок на видачу 
охоронних документів на об’єкти авторського та патентного права. 
вміти: 
- застосовувати в практичній діяльності основні положення авторського та патентного 
права; 
- аналізувати технічні об’єкти з точки зору інтелектуальної власності; 
- аналізувати інформацію, яка отримана для підготовки заявки на видачу охоронних 
документів на об’єкти авторського та патентного права; 
- готувати матеріали для подачі заявки на видачу свідоцтва з авторського права на 
комп’ютерну програму; 
- готувати матеріали для подачі заявки на видачу патенту на технічне рішення; 
- використовувати знання з інформаційних технологій при підготовці матеріалів заявок на 
видачу охоронних документів на об’єкти авторського та патентного права. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  Правовідносини в сфері інтелектуальної власності 
Тема 1. Інтелектуальний капітал. 
Вступ. Зміст, мета та завдання дисципліни. Поняття інтелектуального капіталу. Роль 
інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвитку України. Класифікація 
інтелектуального капіталу. Поняття інтелектуальної власності. Правовідносини, породжені 
інтелектуальною власністю. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності. 
Структура державного управління системою інтелектуальної власності в Україні. 
Законодавство України з інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти правовідносин у сфері 
інтелектуальної власності. 
Тема 2. Авторське право. 
Поняття та ознаки авторського права. Терміни та визначення. Види об'єктів авторських 
прав. Комп’ютерна програма та база даних як об’єкти авторського права. Суб'єкти авторських 
прав. Поняття про суміжні права. Майнові та немайнові права. Термін дії прав. Захист 
авторських і суміжних прав. Винагорода. Ліцензія. Авторський договір. Принципи оформлення 
заявки на державну реєстрацію прав автора. 
Тема 3. Патентне право. 
Поняття та ознаки патентного права. Терміни та визначення. Промислова власність. 
Виникнення патентних прав. Об'єкти патентного права. Суб'єкти патентного права. Майнові та 
немайнові права. Термін дії прав. Захист прав на промислову власність. Принципи оформлення 
заявки на державну реєстрацію прав на об’єкти промислової власності. Пошук інформації про 
об’єкти промислової власності. Універсальна десяткова класифікація. Національні патентні 
класифікації Німеччини, США, Великої Британії, Японії. Міжнародна патентна класифікація. 
Міжнародні та національні бази даних патентної інформації. 
Змістовий модуль 2. Отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної 
власності 
Тема 4. Охорона прав на комп’ютерну програму та технічне рішення.  
Поняття, ознаки та реєстрація програм для ЕОМ і баз даних. Правова охорона програм для 
ЕОМ і баз даних. Винахід. Поняття та ознаки винаходу. Об'єкти винаходу. Об'єкти, не визнані 
винаходом. Новизна винаходу. Поняття винахідницького рівня. Правила визначення пріоритету 
винаходу. Пільга по новизні. Промислова придатність. Правова охорона винаходу. Корисна 
модель. Поняття та ознаки корисної моделі. Особливості поняття корисної моделі. Новизна 
корисної моделі. Промислова придатність. Правова охорона корисної моделі. Дія охоронних 
документів. 
Тема 5. Оформлення охоронного документу на комп’ютерну програму. 
Складання та подання заявки на отримання свідоцтва з авторського права на комп’ютерну 
програму. Матеріали для подання заявки на реєстрацію програми для ЕОМ. Структура заяви та 
її оформлення. Настанова щодо використання програми. Державні стандарти програмних 
документів. Текст програми. Опис програми. Програма та методика випробувань. Технічне 
завдання на програму. Пояснювальна записка. Експлуатаційні документи програми для ЕОМ. 
Настанова користувача. Структура та зміст настанови користувача. Алгоритм як основа опису 
комп’ютерної програми. Експертиза заявки. Видача свідоцтва з авторського права. 
Тема 6. Оформлення охоронного документу на технічне рішення.  
Складання та подання заявки на отримання патенту. Матеріали до заявки на винахід в 
Україні. Структура заяви та її оформлення. Пошук інформації для подання заявки. Патентний 
пошук. Аналіз і відбір інформації. Аналоги. Прототип. Формула. Опис. Ілюстративні матеріали. 
Реферат. Оформлення міжнародної заявки на винахід. Особливості формул винаходів та 
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корисних моделей на пристрій, спосіб, застосування. Особливості описів формул винаходів та 
корисних моделей на пристрій, спосіб, застосування. Експертиза заявки. Видача патенту.  
4. Структура навчальної дисципліни 
 







 у тому числі 
л. сем. м.к. інд. с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  Правовідносини в сфері інтелектуальної власності 
Тема 1. Інтелектуальний капітал 4 2 4 - - 2 
Тема 2. Авторське право 14 2 2 - - 8 
Тема 3. Патентне право 16 2 2 - 2 8 
Разом за змістовим модулем 1 36 6 8 2 2 18 
Змістовий модуль 2. Отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної 
власності 
Тема 4. Охорона прав на комп’ютерну програму та технічне 
рішення 
10 2 2 - - 6 
Тема 5. Оформлення охоронного документу на комп’ютерну 
програму 
14 2 2 - 2 6 
Тема 6. Оформлення охоронного документу на технічне 
рішення 
10 2 4 - - 6 
Разом за змістовим модулем 2 36 6 8 2 2 18 
Усього годин 72 12 16 4 4 36 
 
5. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
 






Змістовий модуль 1. Правовідносини в сфері інтелектуальної власності 
1 Міжнародна система охорони інтелектуальної власності 2 
2 Міжнародні угоди з охорони промислової власності 2 
3 Пошук інформації про об’єкти інтелектуальної власності 2 
4 Використання міжнародних та національних баз даних патентної інформації 2 
Змістовий модуль 2. Отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної 
власності 
5 Складання опису комп’ютерної програми  2 
6 Розробка настанови користувача комп’ютерної програми 2 
7 Вибір аналогів і прототипу для винаходу та корисної моделі 2 
8 Складання формули для винаходу та корисної моделі 2 
 Разом 16 
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8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість  годин Бали 
Змістовий модуль 1. Правовідносини в сфері інтелектуальної 
власності 
18 5 
1  Інтелектуальний капітал 4 1 
2  Авторське право 7 2 
3  Патентне право 7 2 
Змістовий модуль 2. Отримання охоронних документів на об’єкти 
інтелектуальної власності 
18 5 
4  Охорона прав на комп’ютерну програму та технічне рішення 4 1 
5 Оформлення охоронного документу на комп’ютерну програму 7 2 
6  Оформлення охоронного документу на технічне рішення 7 2 
 Разом  36 10 
 
9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне завдання має загальний контекст «Роль вчителя інформатики у формуванні 
інформаційної культури сучасної людини», виконується у формі реферату або презентації у 
програмі PowerPoint чи SMART Notebook і має сприяти  розвитку пізнавальних навичок студентів, 
умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критичного 
мислення. Оцінка за індивідуальне завдання виставляється на заключному занятті з курсу на 
основі попереднього ознайомлення викладача з його змістом. Можливий захист завдання у 
формі усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хвилин). 
Максимальна оцінка за індивідуальне завдання складає 30 балів, є обов’язковим 
компонентом залікової оцінки і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального 
курсу. Критеріями оцінювання індивідуального завдання є: 
Володіння технологією пошуку даних за темою завдання – 5 балів. 
Рівень розкриття змісту завдання – 15 балів. 
Якість подання індивідуального завдання у формі реферату або презентації – 10 балів. 
Орієнтовна тематика індивідуальних завдань: 
1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). 
2. Всесвітня торгова організація (ВТО). 
3. Захист інтелектуальної власності в Європейському союзі. 
4. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі. 
5. Євразійська патентна організація. 
6. Твори науки як об’єкти авторського права. 
7. Паризька конвенція. 
8. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПВ). 
9. Договір про патентну кооперацію (РСТ). 
10. Будапештський договір. 
11. Конвенція про видачу європейських патентів. 
12. Євразійська патентна конвенція. 
13. Українські патентні інформаційно-довідкові системи та їх використання. 
14. Українські патентні бази даних та їх використання. 
15. Європейська патентна база даних та її використання. 
16. Американська патентна база даних та її використання. 
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17. Зміст і порядок патентних досліджень.  
18. Життєвий цикл об'єкта господарської діяльності . 
19. Патентний формуляр. 
20. Документування етапів правової охорони об'єктів промислової власності. 
21. "Ноу-хау" на пристрій.   
22. "Ноу-хау" на технологію. 
23. "Ноу-хау" на метод.      
24. "Ноу-хау" на алгоритм. 
25. "Ноу-хау" на програмний продукт. 
26. Використання патентної інформації при створенні нової техніки. 
27. Використання патентної інформації при впровадженні нової техніки. 
28. Використання Міжнародної класифікації товарів та послуг. 
29. Оформлення міжнародної заявки на винахід. 
30. Експертиза міжнародної заявки на винахід.  
31. Оформлення міжнародної заявки на товарний знак. 
32. Експертиза міжнародної заявки на товарний знак.  
33. Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції. 
34. Оформлення раціоналізаторської пропозиції. 
35. Види та зміст науково-технічної інформації. 
36. Охорона прав на науково-технічну інформацію. 
37. Особливості конфіденційної (нерозкритої) інформації.  
38. Технічні засоби для збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації. 
39. Ефективність використання об'єктів промислової власності. 
40. Способи вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності. 
41. Оцінка вартості авторських прав. 
42. Оцінка вартості товарних знаків. 
43. Оцінка вартості фірмового найменування. 
44. Методики визначення вартості науково-технічної інформації. 
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10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 72 год., із них: лекції – 12 год., семінарські заняття – 16 год., 




1. Правовідносини в сфері інтелектуальної 
власності ( 117 балів) 
2. Отримання охоронних документів на об’єкти 
інтелектуальної власності (147 балів) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































 30 балів 
Самостійна 

















Залік (100 балів) 
 
11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
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ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у 
спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись 
безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером. 
 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з 
використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 
після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
20 15 15 15 15 20 
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
№ 
з/п 


























































































































































1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 
2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 4 4 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 
4 Робота на семінарських заняттях 10 4 40 4 40 
5 Індивідуальне завдання 30 - - 1 30 
6 Опрацювання фахових видань 10 - - - - 
7 Написання реферату 15 - - - - 
8 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 
9 Виконання тестового контролю 10 4 40 4 40 
10 Лабораторна робота (в т.ч. допуск, виконання, захист) 10 - - - - 
11 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - 
 Макс. кількість балів за видами поточного контролю        (МВ)                                        - - 117 - 147 













Модуль 1 Модуль 2 
1 Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка           (МС) 100 - - 
2 Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями      (ММ) 
 
50 50 
3 Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами 
поточного контролю (приклад)                                                    (ФБ)  
92 118 
4 Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями 
                                                                               М = ФБ / МВ * ММ  
39 40 
5 Підсумкова семестрова модульна оцінка студента  С = М1+М2+М3  
 
79 
6 Екзаменаційна рейтингова оцінка  студента                                 (Е) 0 0 
7 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента         Р = С + Е 
 
79/С 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
Оцінка за шкалою 
ECTS 









не зараховано з можливістю повторного 
складання 
1-34 F 
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13. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях 
(мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART 
Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які 
розроблені на кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих 
завдань для підсумкового контролю).  
- Презентації.  
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. 
П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. // За ред. О. П. Орлюк, О. Д. 
Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с. 
2. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і компютерне авторське право. – К.: КНТ, 2006. 
– 520 с. 
3. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності. – К.: Інститут інтелектуальної 
власності і права, 2003. – 172 с. 
4. Афанасьєва К.О. Авторське право: Практ. посібн. – К.: Атіка, 2006. – 224 с. 
5. Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 
428 с.  
6. Петренко С. Правові підходи щодо захисту комп’ютерних програм / Інтелектуальний 




7. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. – К.: ІВЦ Політехніка, 2005. – 232 с. 
8. Энтин П.М. Правовая охрана математического обеспечения ЭВМ. – М.: ИНИОН, 1989. – 
62 с. 
9. Никифоров И. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз даннях. – Режим доступу:  
http://www.relcom.ru/win/Internet/ComputerLaw/comm.htm. 
10. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2000. – 400 с. 
11. Інформаційне законодавство // Збірник законодавчих актів: У6 т. Т.2. – К.: Юридична 
думка, 2005. – 424 с. 
12. Інформаційне законодавство // Збірник законодавчих актів: У 6 т. Т.3. – К.: Юридична 
думка, 2005. – 440 с. 
13. Інформаційне законодавство // Збірник законодавчих актів: У 6 т. Т.4. – К.: Юридична 
думка, 2005. – 384 с. 
14. Інформаційне законодавство // Збірник законодавчих актів: У 6 т. Т.5. – К.: Юридична 
думка, 2005. – 328 с. 
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15. Інформаційні ресурси 
1. Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України. – Режим 
доступу:  http://sips.gov.ua. 
2. Офіційний веб-портал Державного підприємства «Український інститут промислової 
власності». – Режим доступу:  http://www.uipv.org. 
3. Авторське право і суміжні права. – Режим доступу: 
http://sips.gov.ua/ua/copyright_registration.html  
4. Зразки документів. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН 
України. – Режим доступу:  http://www.ndiiv.org.ua/ua/zrazky-dokumentiv-skachat.html. 
5. Створення об'єктів інтелектуальної власності. Свідоцтва. – Режим доступу: 
 http://www.ndiiv.org.ua/ua/stvorennja-ob-jektiv-iv.html. 
6. Альянс ділового програмного забезпечення Business Software Alliance (BSA). – Режим 
доступу:  http://www.bsa.org. 
7. Цифрова патентна бібліотека. – Режим доступу:  http://library.uipv.org. 
8. Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності. – Режим доступу: 
 http://www.uipv.org/ua/mijn_klasif.html. 
9. Універсальна десяткова класифікація (УДК). – Режим доступу: 
 http://elibrary.kubg.edu.ua/udc.htm 
 
